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 The aim of the study is to determine the effect of work discipline 
on the performance of employees.The type of research used is 
explanatory research with a quantitative approach. The sample 
in this study was 40 respondents using convenience sampling 
techniques. Respondents in the sample were civil servants in the 
Sub Directorate of Civil Service Archives II.B at the Jakarta 
State Civil Service Agency. The findings in this study indicate 
that there is an influence of work discipline on performance. 
This is indicated by the results of the calculation of the 
correlation coefficient of r = 0.823. The results of this study are 
strengthened by the results of the calculation of the coefficient 
of determination which proves that the variable work discipline 
has a significant effect of 67.8%, while the remaining 32.2% is 
influenced by other factors that do not count in this study.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory 
research) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 40 responden dengan menggunakan teknik convenience sampling. Responden pada sampel merupakan pegawai negeri sipil di Sub Direktorat ArsipKepegawaian II.B Pada Badan KepegawaianNegaraJakarta. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar r = 0,823. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien determinasi yang membuktikan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan sebesar 67,8%, sedangkan sisanya sebesar 32,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.  .   
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